





Bérlet 47. szám. 
(Páratlan)
november hó 29-én
M M  s
A gyímesi vadvirág.
A budapesti népszínház által a Ruszt-féle 1000 irtos pályadijjal jutalmazott eredeti né. színmű 
3 felvonásban. Irta Ghéczy István. Zenéjét összeállítottá K onti József.
Balánka János ~~
örzse, a felesége — 
Imre, fiók —
Mária, leányuk 
Öxv. Fábiánná Júlia 
Gyurka, a fia —
Rab Prezsmer Péter 
Magdolna, a leánya 
Plébános —
Törpe Csara, harangozó 




S Z E M
Kenyéri Mór.






F. Kállay Lujza. 








L Y E K:
Csörgő István, fiatal gazda
2. ] öreg gazda —
3 . )
A vőlegény 





Cs'cia i -  —
Ferke J czigányok —
Vaksi |  — —
















— Zombory Imre. 
Felső-Lokon, napjainkban.
A darabban előforduló csángó-tánciokat betanitotta Makrai Dénes.
H e l y á r a k :
Földszinti és 1. em. páholy . . 4 frt 50 kr. Emeleti zártszék I. és II. sorban . — frt 60 kr.
Családi páholy............................... 6 51 -- , ,  „  a többi sorokban • — „ 50 „
11. emeleti páholy.......................... 3 Sí -- Állóhely a földszinten.....................— „ 40 „
1. r. támlásszék az első 6  sorban. 1 51 20 ,, „ „ ,, tanulók és katonáknak 30 „
11. r. „ a VII.—X. sorig . 1 55 -- Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 „
111. r. „ a XI.—XIV. „  . 00 o N* sS „ „ vasár-és ünnepnapon 30 „
Jegyek dcie'ölt 9 —12, délután 3 — 5 óráig válthatók előre aszínházi pénztára ál. Esti pénzlárnyitás 6 órakor. 
Á tisztelt elöjegyzö közönség jegyeit az előidásnaoján délelőtt lQ óráig  ta r t ja  fenn a  pénztáros.
Az előadás kezdete 7, vége 9^ órakor.
Holnap kedden, 1897.évi november hó 30-án, Békés Gyulának, a győri színház tagjának vendégfeSléptévei:
NIO BE.
Angol bohózat 3 felvonásban.
Műsor: Szerdán, decz. 1 én Békés Gyula második vendégjátékául: Otthon. Sudermann H. világhírű színmüve. Csütörtökön, 
decz.2-án hatodszor: Trilby. George du Maurier nagy sikerű drámája. Ez előadáson a III. felvonásban előforduló „Au olair de la  lune“ 
kezdetű dalt a színfalak közt L. Komárcmy Mariska énekli Pénteken decz. 3 áu L. Komáromy Mariska vendégjátékául bérlet- 
szünetben ez idényben először: A virágosat*. Verő György népszerű operetteje. Szombaton decz. 4-én L. Komáromy Mariska 
vendégjátékául, bérletsztinetb«*n Orfeus az alvilágban. Ofténbach operetteje.Vasárnap decz.5 én délután először: A két Kohn. 
Eredeti énekes bohózat. Este: A ngyal Bandi. Feleky Miklós népszínműve.
Kiss Irén és Tanay Frigyes betegek.
igazgató.
ütiuwiMi, idDt. Njftüuwu ■ díM kAajnjiiBimiiMí. us4 Bólyegátaláuy fizetve.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
